







desmandado que acabando con tantas fic>
ciones y con tan suicida fraccionamiento
nos metiese a todos en la camisa de fuer-
za de una nueva y mas dolorosa dicta-
dura.
Es a los enemigos de la República a
quienes principalmente conviene la ala-
mizaclón de España. Tienen muy presen-
te. sin duda. la antigua máxima polltico-
mililar que reza: cDivlde y vencerés_.
Para dominar un Estado robusto,-unlta·
rio pero no uniforme, con un solo Po~r
soberano en lo Ejecutivo. en lo Legislati-
vo y en lo Judicial, aunque con amplias
autonomías en lo administrativo, en lo
económico. en lo social y en lo filológico
-se precisa un enemigo Igualmente po·
deroso. Contra quince pequeñas naciona·
Ildades cualquiera puede atreverse.
Hay, pues, que reaccionar conlra estos
intentos hispanicidas. Repilamos las fra-
ses magistrales del jurisconsulto Marlfnez
Alcubilla; cEI sistema federal resulta ab-
~urdo cuando existiendo grandes naciona-
lidades se aboga por la desmembrnci6n
de su .·nidad para constituir IUS provin-
cias en federación):
y el mejor medio d~ defensa es exilzfr
a los candidatos que sollcften nuestros
votos paladina y expllcita declaración de
sus ideas y propósitos sobre esta materia.
Que nos digan de medo terminante; sín
reservas de ninguna clase y sin IibE'rtad
de rectificación. si votarán en el Parla
mento por la conservación de la unidad
espai'lola o por su 'fracclonamiento y des
gartamiento. Que vayan 11 las Constilu'
yentes con nuestro mandato imperahvo
categórico.
En esta circunacripclbn de Huesca no
parece posible que triunfen candidatos que
no se comprometan previamente a salva·
euardar la unidad nacional. Precisamente el
sentido histórico de Aragón, esta magna
región que ha escrito páginas tan giorio-
sas en nuestra Historia nacional ha sido y
es el de conslltufr núcleo y crisol funden·
te de las variedades espai'lolas. Con el
temple y fortaleza de ~u abrazo patriótico,
Aragón ensamblea. amalgama y unifica a
las demás regiones. Se ama a sf mismo
con profundo y legitimo amor: pero con
mayor pasión ama a la Espafla única e in·
divisible de la que ha sido semilla y pro·
toplasma en las gestas históricas del pasa-
do Que se iniciaron en las abruptuosidades
de San Juan de la Peña.
y, para terminar. pensemos que en
nuestra circunscripción provincial ha en-
contrado cuna la segunda República es-
paflola. Recordemos cómo terminó la pri·
mera, desgarrada por la anarQula del can'
tonalismo. hijo legitimo del federalismo.
y evilemos el contribuir al' despedaza-
miento político nacional al mismo tien po
que a la muerte de la gran ¡nstilucion re-
publicana que aquf vió la luz primera un
doce dediclembre.-lbm6n Aren."
Jaca, Junio t93l,
Toda lo conapondenclo •
nuestro Administrador
tos. en..tre 01r08: la organización de las
milicias regionales subordinadas al Estado
central solo en casos de guerra con el el-
tranjerO, la legislación civil y la de proce-
dimientos. la legislación penal para todos
los delitos Que no sean cnlificados de de-
litos federales. elc.
Relacionemos ésto con el proyecto de
Constitu'ción federal presentado por la
Comisión a la Asamblea Nacional en 17
de julio de 1.873. En él se rceanoela l.
existencia de diecisiete Estados regiona-
les', nada menos, a saber: Andaluda Alta.
Andalucfa Baja, Arag6n. Asturias. Balea-
res, Canarias. CasUlla la Nueva. Cas.¡·
118 la Vieja. Cataluna, Cuba. EJ:tremadu-
ta. GaJicia, Murcia. Navarra. Puerto Ri-
co, Val~ncia y Vascongadas. ¿Que sig
nlflca eslo? Pues significa que dentro de
nuestro territorio. ya no inuy exlenso en-
tonce. y más reducido hoy por la pérdida
d:e Cuba y Puerto Rico, ibamos a disfru p
lar de 17 Gobiernos, con sus correspon-
dientes Ministros, de 17 Parlamentos, de
17 Códigos civilu, de 17 Códigos pena-
les:df: 17 leyes de enjuiciar, de 17 Tr¡p
bunalel Supremos, de 17 Ejércitos.. En
vez de una Republica grande y poderosa
fuerle en el interior y respetada en el ex·
terlor, querfllmos conslruir diecisiete Es~
tados diminutos, diecisiete Andorras am-
plificadas, que arrastrarla" una vida pre-
caria y que serian el hazme reir de las
Cancillerfas extranjeras.
Pues aun los redactores de Jos prOYec-
tos de Estatutos regionales de hoy en dla
van mls Jejos en su afán destructor dE' la
u'nidad nacional que el ilustre PI y Mar-
gall.
En el proyecto de estatuto general del
Estado vasco se llega a la equiparación
del Estado vasco con el Estado español; y
asl, en su artfculo 19, al tratar de los con·
f1"rtosque entre ambos pueden surgir, se
establece como órgano de arbitraje una
comisión mixta. nombrada la mitad por el
Consejo General del Pars Vasco y la otra
,mitad por el Parlamento español. De igual
a igual y tú por tú. Sin supremacfa de
ninguna clase para el Estado federal. De
esto a la completa independencia media
tan solo un paso.
No han ido tan lejos los gallegos en la
redacción de su Proyecto; pero tampoco
se han quedado cortos. Atribuyen al Es-
tado gallego plena soberanfa. con sus tres
poderes independientes: legislativo. Eje~
cuti va y Judicial; ¡ en el al tféulo 21 se re~
servan el derecho de establecer en ciertos
cagas representación consular propia en
los paises extralljeros.
&i estos Proyectos y los que enseguida
han detvenir\e convirtiesen en realidad
legislativa ya podríamos decir adios los
espaftoles 8 lo que ha sido nuestra patria
romlln: a Espaila, una, grallde e indivisi-
ble Pronto aparecerlan las rivalidades y
dlseordla. regionales Y para concluir con
todo ello surgirf. otra vez. el espadbn
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tes que evIten el suicida fraccionamiento
de nuestra nacionalidad y defiendan 1.
unidad nacional como base fundamental
de la estrljetura republicana.
Claro es que los partidos republicanos
5Uscribentes del pado de San Sebastián
deben cumplirlo escrupulosa y fielmente.
Pero ese pado le. obliga a ellol lan solo.
En cambio. lo que le~islen las Cortes
constituyentes obliga a todos los españo~
les y esté muy por encima Je los conve·
nios de los partidos. No cabe admitir ni
por vla de hipótesis que haya fuerza po-
UUca organizada que insinúe siquiera la
posibilidad de recusar o desacatar el fallo
inapelable de las Constituyentes. A él
tendremos que someternos todos los espa·
ñoles. sin excepción. Por ello debemos
procurar con el mayor esmero que tal fap
110 sea concorde con la voluntad de los
rnés Y con el porvenir de la naci~n.
Lejos de nuestro ánimo propugnar por
un sistema politico de uniJormidad que
haga tabla rasa de la5 evidentes diferen-
ciaciones regionales que coexisten en Es-
paña dentro de la unidad nacional. Mb
lejos todavia de 'Jn sistema centralizador
que dificulte la vida expansiva de la peri-
feria y obligue a todas las regiones a
someter' SUI iniciativas al conlrol del cen-
tralismo burocrl1Uico, casi siempre incom·
pctente por su ignorancia de las realida-
des regionales. Creemos absurdo el que
los municipIOS, las províncias y las fegio·
nes no puedan actual' con aulonomla en
múltip'es materias que son de su natural
competencia y el que sufran el pelO
muerto de lrámites enojosos impuestos
por un centrahsmo absorbente.
Nada deeso. Para el mun(ciplo. la ma-
yor libertad, lo mismo que para el indivi-
duo. Y para la región. en lo que es pura~
mente regional. también. No asusta a na-
die el que cada entidad municipal consti·
tuya un pequeño Estado con atribuciones
soberanlls en todo aquello que sea oecu-
liar de la administración municipal y no
roce intereses nacionales o de otros mu-
nicipios. Ni que las regiones se organl·- .
cen de modo posítlvo y actúen con igual
autonomla en las materias que les son
propias. _
Pero de ésto al reconocimiento de va-
rios ESlados soberanos en materia polfU·
ca. legislativa. judicial. militar. etc. media
un abismo que no queremos franquear
para no enterrar en él cinco lielos de per-
sonalidad nacional histórica.
Do.>n Francisco Pi Y Margall en el proera-
ma del partido federal publicado el 22 de
junio de 1894 qllerfa: en el orden polltico:
la Nación dividida en regiones y las regio-
nes en municipalidades; las municipalidl·
des y las regi :mes autónomas a par de la
Nación en todo lo quP a su "ida interJor
corresponda. Y encomendaba a tos .Esta-
tados regioneles el régimen dE' la vida re-
-glollal en lo poUtico, lo económico y lo
• •




Decfamos en el articulo anterior que el
problema capital de los que ha de resol-
ver la futura Constitución de la República
espli'lola estriba en la organización poli'
tica del territorio nacional o sea en determi-
nar si Espalla ha de ser un Estado unna-
rio o un Estado federal.
La sugestiva apariencia de la concep·
ción federa lisIa del Estado, que a prlmera
\'l~ta fascina; el prestígio inmaculado del
ilJ!ligne PI y Mal'gall. alma y cerebro de
la polltica fc.deral española; la evidente
abnegación 'i consecuencia del histórico
partido federal republicano; y ciertas no~
ciones imprecisas y equlvocas sobre el
denominado epacta de San Sebastiall)
que suscribieron en agosto del afio último
los represenlantes más caracterizados de
laa fuerzas polltiess Que hoy ocupan el
Oo!>lemo, han sido causa de que muchos
espeftolel &in conocer concretamente el
alrllD(e y significación del credo fede~a­
lista ~ haytfll prestado su aquiescencia de
un modo emotivo y acaso irreflexivo.
Ha" ruando ya la prensa diaria ha di·
VI Igado lllguno~ de los nroyedos !Je Es-
tatutos elaborados- por dIVerSAS regiones,
la opioión plibliC!l comienza a reactionar
y a .darse cuenta de Ja inmensa transcen-
dencia 'tlue plN"8 todos 101 españoles y pa-
ra la Eapaita del porvenir puede acarr~ar
Ullfl estructura federal plasmada sobre Es-
tatlt.tos regionales análogos a los· ptoyec~
tos ya conocidos. Los espal\oles que. por
encim...de la patria chica. aman a la
patria lJrande empiezan ya, y dan inequí-
vocas pluebas de ello, a reaccionar con-
tra ernotivismos y sentimentalismos ana-
crónicos que pueden engefldrar, <le no
atajarse a tiempo. inmensas dificultades
y graves peligros en un porvenir proximo.
El lema federaliata. a juzgar por dichos
proyectos de Eltatutos, puede. reducirse
a unas ell8ntllS fórmul8s particularistas y
escisoras: Vasconia para 'os vaSl:OS; Ga·
licia para los gallegos; CaraluQa para los
catalanes. etc. A estas fórmulas debemos
oponer un léma superior, más comprensi·
vo y internal: ESPAÑA PARA LOS ES-
PAÑOLES. Si lW catalán llegara a sen·
Uree extranjero en Andalucia o un casle-
lIano..en Gallcia o un aragonés en CasUlla
habrfa lI~gado el momento de la destrucp
clón (fe.. Elpafla y de la muerte de 101
idea~ hispinicos. de la cultura hispana.
de todo lo 'Iue, pese a diversidadel aoo-
denteAes:. une y vincula etleDCialmente a
cuantos !lema. nacido en el eran solar ea-
paiioJ. .. .
Contra tal .pdsibiliddd urge alzar la
bandera d.e oposidón y de lucha. Precisa
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Deportes
1
"'''Sobre lodo dur:mle el selZundo tiempo.
tué tal cantidAd l~(' cuero que la Ifllia me·
difl local ellvió a I:U dehUltt'ra. qu~ no nos
explicamos. repítámo810. como no deshizo
el empate. Solo lo explica uns larde Ue· i Par. proveer el Rrvicio de canliJUI del Reel'
na de deSAciertos. Unicamente Mallén. Desde los primitivos tiempos ue los ,"íetlto, te antlocil! un concurSC!. CUY" bbesy
d b f A 1 d' 1"' 1', eso ••. condiciones Beeucuentran eSP'IIIII•• en" Ofit~('ue hizo un partido formi 8 le. UIC' a lOseS y OS ucroes, os mIos repr ,11 . 1
'1 b na de M.yana de aquél. sita en ef Cuartel de la
amenaza con':lante. Centró y encanalló dOI por los hombres delellaron al pú !kl) 1Victoria todOlllos dlas 18borab1ea de 10. 13hOflll,
¿Por qué 110 se encarga de la informa - el gol cuanto quIso, y la Providencia, y la narrAcibn de los suces;" acaecidos. l.oslicitadores lo hariln en pliego.c.errado diriKi.
ción deportiva local?, ¿por qué no lleva los postes )' el parlero evitaron que SUI generalmente nagerados, fué en tO<'o do 111 Sr. Comandante Maycw de dicho Reg,lmiemu
ul papeJlo que ve en el Campo ele la Victo- jugadas fuesen tantos Por su bien, no tiempo objeto de la curiosidad de los in· y con!ignado la ftSR _CONCURSO CANTINA
d B M d' 'd L ¡' '1 1" fo a antell de las doce horas del dbo Z1 del COI'Tienlt,r"o los domi••gos?, ¿por que.,.? Con estas hablemos de la acluación e urgos y a- IVI uos. os mo IVOS mi o oglcos rlll I en que se reunirá la Junta Económica del Cuerp..
y airas indicaciones han estado t1roteán- rraco, Herráez-Betrán, el ala mds potente ron el teatro de los tiempos IIntiguos. ti • cUJ. prese.ncia IIerill abiertos. ~ra" adjuQ!.
dome dunlOle vanos dlAs algunos amigos I ~e la provincia acostumbrados como ~o~ narr~ación fu~ ori.gen ,d.el cuenlo y ~"e .e~ cacibn.
y siempre rechacé fa afer la por dos razo- 1tienen a sus grandes I~rdes, la que tuvle t comienzo de la hl~tona, eJ.~ur~ada fa ~IS El Importe de e.te ....ucio 8eri. de cueDta d~l
nes: la una por mis cortas luces en mate- ron el domlllgo fué dls"rera, La gran 11- I loria de lo más IOveroifmtl v fantillsllco. que resulte nombrado,
1
6 I h' 1I 1 I El" Jlla 18 de Junio de IQ]I.-EI ComIIndllnle Me·ria balompédica, y la otra por (t'pugnar- nea me~ia local, fUl:! la que lIe~ e peso se IZO con e a a nove~. n os lempo, yor. -l.orenm GarcJa Polo.
me el papel de crUico mucho más cuando del parudo, alacando~' defendIendo con , roménttcos se fundieron nuevamente Ja ~
hay que hdcerlo de amigos entrañables; i enorme tesón; sobre lCll.10 Terrén y Laca- 1hist~ria y la novela con objeto para cad.
per<.o últfmamepte, uno de ellos, un gran~ sa esluvleron lada la tarde, a modo de ilaCIón de narrar más ampliamente sus
de amigo a quien lo distingo con sincera cuña. empujalldo materialmente a la de- gestas Actualmente puede decir&e que en ca, Tirso de Malina. Quevedo, Garcilaso,
dilección, me ha requerido de lal modo lanter~. sirviéndoles múltiples pases en l muchos. pasajes de.la hislorla antigua no los Fray Luises, etc., etc.
que tuve que prevaricar. '\ bandeja que tueron, en IU lIlayorla, des· predollllna la realidad, PUel conlada en El leatro español de los tiempo! ro-
Aceptado pues el «cargo. de crítico de- _aprovechados. Lacasa hizo un gran ~rli- : al~~ de la fant~sfa se han después trans- minlicos decayo algún tanlo por la inno-
portivo. séanos permUido una declaraciÓn rdO: Le siguió en méritos Terrén que me- ¡ mltldo en los Siglos hasta, nu~slros dias, vación de la zarzuela o sea por la inlrl)'
previa: haremos ef comentario del modo joró mucho sus actlJaciones anteriores, tO,mando por real lo lmagmatlo o no ocu- duccion de la música en el recitado. Ofre-
lilas benevoJo posible sorteando todos aunque sin llegar a recobrar su verdadera rndo. 1 ce sin embargu. brillantes producciones Je
los iSlllOS y desnudándonos de loda pa- 1forma. Re~erter bajó bastante de sus com - ~n todos los paises culminaron ~n épocas Quintana, el duque de ·Rivas, Bretón de
lllón' ahora bien la critica hemos de ha- 1 pañeros y luntamente con Marraco, B~r- dIversas obras selectas de las IIteratur., los Herreros, Núñez de Arce, Campo.
c~ l' ·implacable'nlente i~exorablemente 1gas y Laborda, fué el que mils flaqtfc:ó patrias que esculpieron el estado psicoló· amor, Rojas ZorrHla, José lotrilla, Halr
r a , , I O d f h d· t, . Idi' .llamando-empleando una frase vulgar- ! del equipo. e ,fa e ensa!a e~os l·!. glco y socia e al I.JaCIOnes resp~cuvas zembuch, etc., etc., los cuales dan en SIlS
al pan, pan. }' al vino, vino, cualquiera 1 cho al~o, a~adlmos qll~ Caborda slgpe. en la epoca en que \lleran la fuz: dIO&eS y obres, modelos literarios de nuestro tel!'
que sea el afectado por muy enrumbrado muy baJO de Juego lo ml.smo en la pega.¡ hombres van acompai'lados en los sano· tro en el siglo último. Los i1uslres ·come.
que este o se considere. I da, que en la colocacfón, q,ue entorpece ros versos de Homero en la Hj¡tda ague· dlógrafo. del teatro moderno con sus nu.
N' h' d f'l 1 "d 1 gralldemenle la labor def parlero, y que 1 rre de Troya, epope\,a cantada en el si· merosas producciones: Echegaray y Di.o em)s e I mar 03 partl os rese- , - , . .
d ' d 'd t d I tiene que entrenarse mucho para llegar a glo XII antes de Jesucristo y conlllluada centa, Galdós, Linarf':s Rival, MartillE!.ilall o luga a por Juga ti; esto apar e e , . d d d V' '1' lid lE'
, d' I d dA ser el gran Juga or que lo os recor a· por IrgllO en as nafrac ones e a nel· Slerrll, Marquina y pspecialmente Bena.ser un proce 101 en lo un poco. e lIJO o::;e» , . ' _. ,
, fl . Á' ·f· . Olas. Casto. S\l1 hacer nada notable nos de· da; posterIormente la. Lul.ladan de Ca- vente con sus hermosos drama. social s,
110 re eJa nunca su aUh;I1IlC8 Isonolllla; . . ~ . I
d · 1 ' 'd lIIostro la espféndlda forma en que Se en- moens representan e caracter avenlurero honran como se merece el parnaso de i.ishel1los e Juzgar os en conjunto. vlen o , .
d 1I • di" 'd' -Quenlra. Puente. fuera de ,los pnmero. mo· de los ~ugueses, asl como el Roblnsón letras patrias. Mas para el público d,~ hoysu esatro o a traves e a actuaclon e JI ~ ,
I I O ¡ d · mentas que luvo que bregar, sesteó .u· Crusoe denota la tenaCidad Inglesa y las todas estas prod"cdonea son )'8 anticüI'os equ pos. e es e lila o Iremos ap\ln- . b de M J'
di· I d f d 1 rante el resto del encuentro, pues· fueron, o ras , O¡ere la galanler{a francesa; das, investigar.do lo, autores del dfa la
t;"J1l °d os VICIOS y os ~6eclOs 1e ,os escasas las~pelotas que llegaron a sus do- como Ja divina Comedia producto de las formacibn de un teatro contemporáno!o.tcua rOSt para su COrre<:CI n fOil u terlo· . . I . .
f . minios. Ya hemos dicho cómo le marca· I querellas e mtneas dominantes en las pe- En los tiempos de Grecia las célebres !!lI.res ormaClOnes. le L i' l' n R 'bl' do l' I I 1. \. ron Jos go s. os e ca8{l e uno ue mar· , que as epu leas v VIO e nmorta gedias de Esquilo y de Sófocles, consille'
..... y !lecho este ~equeño coment.ano, a cado por Betrán después de uno de SuS ¡- Dante. indica los castigos impueslOS y re· raban el teatro como exposición de A'+t..
modo de presentación, heme aq.ui dlspues· malabarismos. y ef airo por Burgos.de compensas concedidas a los c.udillos de tismo; los cljsico. hispanos tomarOI el
10 a c~arlitr COII. d.e. en, por, SI, so, sobre un punterazo, según nos dijeron, pues ha I las gestas itálicas; como en el Fauslo de teatro como escuela de costumbres; c.
el partido del donnngo t4. . biamos abandonado el Campo. ,. Guelhe se esponen encubiertamente los lualmente la repr&sent~ción esc6nica es
Mal comienzo del Campeona lo para el 1 El Binéfar. es uno de'los peore. equi· . vicios y defectos. virtudes y aciertol de para muchos espectadorel un ralo de .s.
equIpo local; empatar a las primeras de pos que han desfilado por cl,nueslro: ~ de la Alemania cientlfica; y es en Espana parcimiento y 4e risa, la verdadera Iltt'u.
ca'lllbio un partido en casa, equivale a la lo la desdichada actuación de nuestra de· donde después del aAmadis de Oauta. y lu" huye dellealro actual. Ahont la ,~r.
perdida de un punto que lo coloca en ma- lantera y la formidable labor de su guar- ! de las flmo&8s (Ferga.. de Ezplandi.n zuela esté Infeccionada por l. operell!: y
. milesta 1lI1enoridad frente al Huesca Prl!- dameta, le evitaron un delCalabro Su ce~ que el regidor Montalvo escribiera en su l. comedia por el vodevil!. de mantt8 ..~
sunto deadep del torneo iniciado. , Ira delantero, su medio derecho y su pa· casa de Medin. del Campo, cuentos de las I1!:presealaciones no dejan en ellin:"lO
; Bien e~ verdad que el «storea no res- reja defensiva es lo más destacable de 'u cabelleras y hechos hislóricos. invero"· del espKI8dor ningUn sedimento de cul.
ponde, ni mucho menos, al proceso del cuadro. El parlero no podemos juzgarlo; miles y graciosos, cuando el M.anco de tura, dejan si un recuerdo de chablcs'1t.
encuentro. Durante 80 minutos el Biné- .si fuéramos a hacerlo a Iravés de su es- " Lepanto 'rremeUó contra ellos con su bra· rla y de erotismo.
far estuvo cOlllpletamente' dominado: y pléndido partido, lendrramos que catillo- 1· va y brioso Don Quijote. mezcla de vlrtu- La decadencia literaria no el "n Jeflii·
esle dominio se lraduje en el 2.· tiempo garla en el fichero de ;:ses y mi buen j des y de vicios, de re&IIJades y fanla...., ble en la novela. Brillan en las pligiru
eu un oflplastallte embotellamiento; solo amigo Ricardo Zamora. no tendrfa que . marcando el c.racaer del senor y del va· de bella prosa lal firma' que en la última
ulla delantera negativa· puede sortear la preocuparse en bUlCar5e sustituto, pero, sallo, del rico viZcaino y dell.brador cas· tlkada del pasado 'iglocomenzaron 8 so·
enorme dific'UItAd Que supone el lener seamos sinceroi, su labor nos da un fuer~ lellano, del funcionario andaluz y del bu· Mlallr.
acorralAdo (In eqliipo duranle 80 minutos te olor a aceite a aceite de verbena... lIidor en la plaza pública, de f. espleñdi- Lo.l{UstOl HlerariOl de una ~8 son
~ no marcar más que dos goles. El árbitro. un seilor de anchasesralda.. dez arislócrata y del sentir regional en completamente distintos a los de otl'íll.
A ¡ós seís del encuentro. ~ apuntaba con una enciclopédica ignorancia en mate- Andalucla y en Aragon, en Cataluha y Anles. las producciones intelectuales vi·
1'1 Bieéla, Sil primer tanto'-Unl arrancada na de arbittiljes; una calamidad. una pr~ Vizcaya, goesto bello de la Intelectualidad vlan mésllempo, compladan a varias gt.
fll(opellada de so defantera COlOC8 la pe. vocación al orden público. Si lo que hizo espai\ol. en aquella éPOCa, la cual formo neraciOlles. actualmente es mllY dJstinlo
1<)1... en el area de ebaks»; los nuestros aqul el domingo lo hale en otra parte, no 1 el siglo de oro, siendo Heraldo que en· el paladar literario se modifica radicalmen'
Mallén y Laborda se embarullan, entor· sé, no ~é como lo hubiera pasado, Sin I tonce. culminó sobre la menlalidad ck to- te de una a aira época. En el periodo dtf
pecen la acción de Puente y ef inter·iz· duda se acordó de que por algo le llaman do el Universo. , cuarto de siglo último,observdmos que
(lul~rda empujaba tranqullamenle la pelo· a Jaca .Ia muy ejemplar. ¿Cómo hablar del teatro espanol Iln ca· ' merced. las evoluciones sociales produ'
1;"1 a la red. Un gol al que contribuyó más j DON SINCERO, locar en primer lualr .1 que podemol 11.· ' cid•• en el mundo entero por l. guerra
1,1 (lefensa lOCAl que fa delantera forastera. ~ mar su verdadero fundador. al Ingenio fe· j europea, la misma generación reclama
y lloCO tiempo después Laborda repetía l llicfsl.mo que ~scrib¡ó cer~a de do. mil co- ahora alfmentos intelectuales muy dislin-
t'l desacierto, y en uno de los muchos ino- eAs:a m:azuQuE ~Ia:dlas admIradas, estudiadas y ...ta I tos de los que gustaba en 1912, Es que fa
porlunismos que liene anle ef marco ma- \ .,.. 7" unltadas en la época contemporé~? humanidad marcha I vetoz carrera, lo que
fqgraba unp salida heróica de Puente y el ) GIL BERGES, B.-JACA Lope de Vega, el maestro InslaRe de la ,1 un di. le agrada, al siguiente lo desprt·
~of no se produlo de mifagro. El segundo poesía y de la gracia. no ha IIdo Ilualado cla y la. falangel de intelecluales, ahora
Idnlo lué un 'peIl8Ity» que el árbllro, que .Pinturas preparadas. elmaltes.· Verde en f~Ulldldad pMdca en la gran variedad 1 menos considerados que nunca no bastan
lo era de Binéfar Sr. Basols, regaló 'a los rOM y azul para blenquear. Papelel para de IUS obras teats:a1'es, por nln8'ún lulor I complacer y 8 seguir los guslO' tan dl~·
suyos, y de aqul hasta la terminación del decorAr habitaciones, Cera para suelos de nineún pe's )l de nlnpn tiempo; yal pares y movedizos como quiere el púbh-
encuentro no hubo en el Campo más que marcI ALlRON. lado de Nega todo el nutrido ~IO de ca del dta.







lO) nIONO) (ftDij(nN (ON In nnronnon
Novena con ropa, 10'50 peselas.
Id. sin ropa. 9id.-Bano con ropa.
t·25ld.-ld sin ropa. 1'10 id.
TlEIl1"""DAi OFl(iUIliL
del 20 de Junio al 20 de Soptiomb..
! Don PrBndsco Rlpa. en virtud de llcen.ci. trime!llral que le ha sido concedl••, petición propia. ha cesado por ese tiempo
en IU cargo de secretario del Gobierno
civil. Durante la tic~ncia del seAor RIJHa se





que par tIIat~ Utul. (J& viejo. muc:bo. de eRos) ~
nM!rece 1lI .dmirac;i~ y el l'Hpdo de todoe 108 ..
p11l!olel, el ej..., Don "ieilndro Lerroax t
Alternlr, hombre en quien le ElplIt\a RepubllCll· en lo Imposibilidad de publicar eo
. ne tiene puesta. sua !Iperanzel redeator•• de u'e nu'mero-por estor ya alu'fadoAlgunoe lJUllUiptores de 108 pueblos nOlllnlere· amor 8 la libefUd, • la. lu.ticMI J' la emancipe-
MIl ¡nformlldon Icerca de cómo en estIII provin ciórl por el trabl.lo. cuando reciblmoa la orden _ esquela
~ ",' le' lo Q'- ., 'Mrito afc!c~ de l. defunción de don Manuel Put-..... y pnacrmen e u..... 'N<»Olros los firmantee. .teje» cOOIulK-ntes la
e.ti plutellll1 la llichi. electoral. lDtIyorla con el credo dd Jefe del Partido Radi- yo Ripe, comunicam03 o nuulros La Companf. que dlri~e el gren .etor
La independencia pantiea en que vivimos noe cal Republicano. dlriltimos por amcw a Esp8fta. a 1 lectores y e lds numerosas emlste- M.nolo Parll puso el lunes en e'18 Ciu-11 fl~ le eg ., -<, q"e al()llllr de. de 1.. ftlmillas de los Sres. Pue- d d 1penR e_ ••acer es ru o, n n.. ... eu Repüblica ya la Libertld un llarnllmiento a a e poema original de Alvaro de Ortoll
brevC!mellte. 101 documenl08 que (enemoaa la vIs- yo·Ripe que el viernu se celebror6n R d S 1 d I R
cuantos en Jaca se sieatan identificados o le .ien· d I ti d - osas ~ angre O e poema e a epJl~
la y asl reflPO'ldemos. ala vez, I Imables reqlle· tan animados a Ileguir los rumbos de la Cauea de funertlles por el elme e no o en bJica) obra de gran actualidad. Es ún
rlmientos que se nos han hecho. dentro de nUeA- la Repüblica que representa y dirige la gran pero la Sento Igltsin Cattdrtll a les 1,) drama popular dedicado 81 Gobierno pro-
(ra neutralidad y de nuestro apartamiento de es- sonalfdad bien acrisolada y reconocida del citado y media y ti mismo dIe ti las 1211e- vlsion.1 de la República que en la actuali-
tia Ildel poIIticall. Tribuno. invitándoles a que le sumen al Partido. gar6 el ctld6ver a esra ciudad pGr~ dad rige los deltinos de España.
A. Utulo pue9 de Info:macl6n y para que cada LA inscripci6n en dicho partido puede hace.. ser inhumado en el penteón de fa- Hubo público numeroso 'i la CoJllpanf.
llJIOa IU KUSto lo comente y etljuic~eda' reiteramos en aua oficina•. Porches. 3 donde serán fadlit:lll- rollia. ~ aplaudid•.
qlle hay- como digimos -:-an. candl tu,. que le dos boletines COA sle fin. 1 SUS aptnados vIuda. madre, madre I
denomina de la insurrecCión de Jaca. • polftlCG. "05 y drm6s familia. El domingo último fueron traslad.dos •
.. los l!Ieflores que la integran en extensa circular. 1- • • I Allftldecer6n lo asistencia a dl- esl' ciudad desde Barcelona. par. ler In-
dicen que _la provincia de Hue9ca. en 108 pre· lelmoa ayer en 18 prensa oscense. que IeKÚn cho funeral y o le conducción del humados en nuestro cem~nterio los reltol
~nte8 !!I0menlos. no puede conducirse mansa- una referencia partícular. preae~ta su candldatu· ctld6ver. de la virtuosa y respetable Señora 000•
....Ie. dljando fallear sus.verdRderos 8entimi~n, r~ por la de~echa liberal re.pubhcah8 el abogado I Rosa Ladaustra viuda de Dumas.
toe si espera~ que los caclque9 locales y naCiDo hIjo de Aples Don FranCISCo lza,.,e Deseós. y Con ocasiÓn de este luctuoso hecho
~ e1aborHeft una candidatura que no contarla que la A8OC~ación prov!ncial del MII~isterio pre- , 101 muchos amitiol conque cuentan los
con el entusillsmo-del pueblo viril que fué el pri. lienta candidato. al Director de la Graduada -de l senores de Dumas Laclaustra, les reitera-
mero en levantarse en anuas contra la tiranla de lTI8eltrOl Don Miguel Sanchez de Castro. Ci t _11 ron su pésame y sus simpatial _ los que
biD infau.ta metHÓria. HemOll cumplido Imparcialmente nuestra millbn a ee I as unimos el nuestro .
. • La provincia de Huesca-lijtuen diciendo Ile· de informadorc:s,. ,pues, estas IOn laa notic.ia. y I
nt una ..iliOn de enorme tr.nscendencia "Iue cum· elementos de )U1CK) que podemos dar a qUlene. En Barbaltro falleció el viernes último
pJir en"'oa momentOll y el la de constituirse en Dal nos lo han solicita~o. la respetable y bondadosa señor. Doña
fiel guardador. de 10l! principios republicanos y Vfctima de un fo rluito y desgraciado Josefa Esteve Hidalgo, viuda de 80mb.
IIOClalea que consIguió regando con la sangre de : accidente el martes falleció en Madrid. madre de nueslro buen amigo Don Enri.
su. hij081a.férlile. tierras arago.l1esas. 1 don Manuel Pueyo Ripa. Joven aboeado ; que Barrils, Teniente Coronel de Infao1e.
Alud.. en viriles pál'rafos a pactos de viejos tde familia muy preltigiosa y querida de rfa.
polftiC08 y caciquel. afirmando que la falta de va· Se no. ruega la inserccibn de la siguten- esta ciud~~. . . \ . Su muerte ha sid~ muy senUda en esta
101" plIra Ir contra la re.cción de una manera Im-. t La poÜCla que Circuló répld8nle~le por , Ciudad. donde sus VIrtudes y trato corree.
pU,cable y abiem determinan hondos e irrepera- Ip nota. la ciuJad CJlUSÓ honda pena y sentimiento to eran muy conocidos.
blti lra.tOI'DOS como la baja da la moneda.' La PolfrtCII y el Campo IntenlO pues adem•• ,de lal dolorosal y I Descanse en paz y que Dios conceda a
LA confianza en la q¡pacidad ciu~adan' del Irálicas circunstancias de la muerte del IUS hijos los senores de Borrés 8eUo re.
plteblo. noa mueve a preaentar una candidatura y pobre Manolo. hay otral que la hacen do- : signación en la desgracia que Ilor.n.
,. p'""",ma. P". eM m;,ma e.,¡;"" h. h.· PEmOCItACIA RURAL bleme"te terrible, I _ ,
che que no hayall10ll penaado en formar un parli· Hace poco más de me~ y medio contra· f Con loda felicidad h. dado a lu? un
do, a pesar de la. facilidades que para elloencon- REPUBLICA NA jo matrimonio con una virtuOsa )' bellfsl- • hermoso niño /a distinguida señora Jase.
• tránmos. ~ roa sellorita de Huesca yen plena lun. de . fin. Belio de AlIué. Reciban nuestra en.
-Ni bemos pensado en formar un partido, ni va- miel. cuando ante este matrimonio le ' horabuena .
moa con partido alguno determinado. porque 1bI. ellllundo prometedor de dichas. l.! Igual felicitación lenemos para loa le•
. d~~ 1101I que nuestro intento no encontraril opOfli· lz d"ó !fU muerte ct1Iel los separa bruscamente y 1 nares de Iguácel (don PéliJ:) Direclor de .
. .;..¡::d:)uterJ ellos y porque creemos que el *"nclpio ~ Est.. organ ,ación e accl n po ca arrebllla una vtda jonn, plena de ilullo- 1
1
esta Sucursal del Banco de CrMito de
..,e Íf'pulllO la ¡nurrecclón de JIilC8. la ¡íraurrec- ilgraria', qUe se propone desarrollar la ae·' nes y optimismos. Zaragoza. que han villa aurnentdo su
ción 4a la EfIpena oprimida era lluperjor a lal tuación que las clases campeslnal necesi- Era Manuel Pueyo un hombre de ele- hogar con un nuevo hijo.
Ihctuls partidist8ll como ha demoltrado luego el lan re.llzar para hacer llegar sus reivindi- vada cultura 'i de extr.ordinarias faCUlta-, _
desarrollo de la poIltica. caciones a las alturas del Poder público. del pera el estudio al que le ha dedicado Ya ha empezado la lIeeada de vera.
Tumill8coa estas lineas; fU con todo fervor y entusiasmo. logrando ~añtes a esta ciudad. Entre otrOl se en.
No q_emos mb apoyo que la ayuda y la solida- ha celebrado en los últimol df•• m nes triunfal señalado. en la Universidad ca- I cuentra entre nosolros lés familils d.
ridIId de la mal oprimida. A!eU.. no9 diriRimoa y de propaganda en muchos pueblos de las mo lo acredita el haber hecho, con nol. 'Ramón 'i Cajal, Marqueses de Arlanza
le pedimos au concurso para el triunfo de nu.. provincias del Centro y Sur de Espella bleaprovechamlenlo, ademits de la carre- I con IUS hijos los señores de Ara y D. Mi-
troa candidatoa Galán. Salinal. Cárdenll8 y Ouch principalmenle. ra de Ibogado la de licenciado en Piloso- guel López.
portavoces parlamentariol de nueatros Invictos Iian sido'de grall tr..cendencia 101 ac. ffa y Letras.
ideale. de emancipación humana.. los agrarios celebrados últimamente en Su caticter abierto y simp41tico le con· Por noticias de origen. particular pero
... ••• M quiltó grandes y numerosos amigos que que parecen autorizadas y fidedignas nos
El ~do r-.:licll re~ub¡¡C8no espaMI. ha he- Montril y Guadil. (Granada). Velez, é- sienten Intenllmellte IU muerte. entelamos de que el Sr. Lerroul. en su
cho Püttüca eata caadidatura. que luchari en la laga y CesabermejafM.laga) Blapca, To- Mailan. viernes llegarA a esta ciudad I propaganda electoral por la provincia. ha.
provincia con el apoyo de loselement08 quecons- rre de Cotilla. Cien y ArcheRII (Murcia) su cadáver y seguramente se le tributará ! blaré al pueblo en esla ciudad en 1m por .
tltuye esia IlRfUpadón polltiCII: entre otros. el homenaje pó.tumo a que en vida se hi . tante mitin de su partido.
Don Alejandro Lerroux Cuenta DEMOCRACIA RURAL RE- . %O acreedor por SUI bondades ~ I
dh ón f· Descanae en paz. I» Rafael UJled PUBLlCANA con la a e.¡ Irme y Hacemos presenle. IU viuda dona Car- •
» Plo Dfaz entulialta de ImportaRllllmos núcleos ,meA A2uarón, madre doña Marla Ripa, '
» Prancisco M.I/o agrarios. y ello hace pensar en que esta madre polftica. hermanos pollUcos, tfos- I
••• organización sea pronto la verdadera 'i entre ellos muy especialmente a nuestro
A. muera de Uamamiellto a cuantoa simpatiCetl única concentración de las fuerzas aera- querido amilo don Francisco Ripa-Is
participación seutida que en su duelo to--con el ideario de este partido, sUlCrito por nume- rial espailolas, tllnlo t~mpo dispers8l. mamoso :
=-:nfl;;:~e=l:~:j:~~e::::é:::: .ill.das. dY lanlo '~e~POd,paresa tcau~., i
..... tntel'ellllntel pArrafos: • • abandona as y no leRl as en. cuen a m_. El Ayuntamiento ha acordado erigir a
1 I b la entrada del Paseo de Permln Galán unDeade el dfa 14 del ültimo Abril. un cambio ra· que para el.p atar as con manlo ral cacl- " 1 memorls de
. " •. . monumento que perpe ue adlcalf.imo le ha operado en la v a y a mlnlltra- qUlles. 1 e 1I Gsld" yGarcfa Hernandez
. tol' I"ó I . os ap anes
ctOn etIpa '- as._ .., . L..a conJucl n de uenal Ilr.nas que y ostente 105 nombres de EUlenio Lon
-- ~eAltoAr8fit~quesedlslmguI6s1emprepor últlm.lnente le ha venido propugnando gás y soldados muertos con motivo de
ItIS-1deelalesR-"b~~~~;~c::~~~~:,·:oyn~~ como medio I1nico de d.r u!1a efectiva y 11. sublevación del 12 de Dicle~~e. Co~
v... ea e tu;> • , n·1 E O aporte para la obra. la ComiSión pro.
GiateriOl Directivoa de ella, a iJuRrea Ja~nOl una eficaCia .1 poder po 1 ca que en s: ~sos ha cedido el saldo de sOs recaud~-
y monlatleau como Ferllllndo Gonz.ález. Ollvln y • palla representa l. mesa campesina len, I Ayuntamiento ha acordado in.
J08~uinGil ,Barias, no puede en la ~ora presente dré. sin dud•. su eJ.presión. IU realización, ~~~t::bién en ella las cantidad~s SUl-
abdIcar alllldealel por ser compro~l80 de. honor en esta DEMOCRACIA RURAL REPU· nila. por la ciudad para el homenaje a
~Lto~~,'"le' hlll".·'ee""N,.y:~a,'teal R~fpl:nb~i~~le:~~:. BLlCANA, que con tanto enlusiasmo ha los libertados polltlcos ya que este home- _=----------------
.uvus~ m n o -- • , se ha fdo d1feriendo y hoy ya resulta d ñ 1 dando COlhO sus tutores permanente. en cuanlo a lido aco~id8 por todos los elementos na,le '.~f I Casa Se ven e 111 se a
e
• a ~~
. . . d f' a go UQU o, el número 4 de la alle ve::su cOftllOhdaclón y prOIpeTlpa le re lera. .arlo.. El Alcalde ha oficiado a los tres casi· . d' . . r ¡s-
Afortunadamente, en el grupo de los uimios i Madrid 10 de junio de 1931. lo Ires cenlros polfticos 1geales ro GIl ~rges. Para Iratar Irlglrse a a m
hombres que poseedores .de un alto i~ea1 republi- l ~~~lo'e: abran suscripciones entre SUI fma prImer piso.
cano. laboraron ~ el t.lunlo de Abril Yque des- asoci.dol y organicen vel.das y felti"8- i&
die esa f~'¡a decbcan todos sus esfuerzos a la es- t les. beneficio del proyecto, y pidiendo. dos cadier.s y""
truct,un~IOnde la neva E8pa~que acaba de re- V "'.j;. n'l ...~ conejos de raza gl~ los centros polftlcos Indiquen a sus dele· Se ven d e rlos muebles en l.
surgir. Tlgiendo nueltrOll destinOS. resaU. como. en La'ranre 'i jaulas para 101 laclones de 101 pueblos del partido la ¡ C . 15'
de to.dos conocido. el constante republicano, el mismos. Dirigirse Pate<J del Estudio ca" conveniencia de que lambiin en ello... calle del armen numero
...1\01 neto y muy probado. el amente d~1 orden SS Sttboficia1 de banda. inicien luacrlpcione.. I ......
• to4a coata, fruto de 1.1 bien entendida libertad. t I-C T.,. VeII.• R.....ba~. M.y. 12 _ ,...


















































Crespones, Creps-salln, Georgeues. Marrotaln!. Puntlllés.

















EUomln~. Valles, Ordclina Yamilh .
Verdaderas fTlarlllvillo$ de 1.. moderna estampación
•
•
UltirnllS crellclones. Alarde de fantesla y buen gusto
-
cane mayor, .,quln~ [ch.~.nv
•




podra V. adquirirlos a
•
"del 15 al 30 del corriente- en los acreditados
•
•
•
•
•
